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§ І . Участь України у мі:жнародному співробіттщтві 
в галузі охоротІ Іювколиитього природного сере­
довища. 
§ 2. Обов 'язок інозе,иNих юридичта осіб і гро~иадян 
та осіб без громадянства щодо додержанNя за­
конодавства України про охорону tювколишнього 
природного середовища. 
§ 1. Участь України 
у міжнародному співробітництві 
в галузі охорони навколишнього природного середовища 
Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галу­
ЗІ охорони навколишнього природного середовища на державно­
м~ і громадському рівнях відповідно до законодавства України та 
мІжнародного права. 
Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, вста­
новлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві Укра­
їни про охорону навколишнього природного середовища, то за­
стосовуються правила міжнародного договору. 
У країна здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення між­
народного співробітництва у галузі охорони навколишнього при­
родного середовища з іншими державами, а також у рамках при­
родоохоронної діяльності ООН та організацій, що входять до їі 
системи, інших урядових і неурядових міжнародних організацій. 
Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля по­
чалося ще в 1913 р. на Першій природоохоронній конференції в 
Берні і було продовжене 1972 р. на Стокгольмській конференції 
ООН з проблем навколишнього середовища, на якій прийнято 
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Стокгольмську декларацію408• На цій конференції не тільки були при­
йняті важливі документи (Декларацію, що містить 27 принципів еко­
логічно коректної поведінки держав, і Програму дій), але саме вона по­
служила джерелом формування міжнародного екологічного права. 
Потужним поштовхом до співробітництва у справі охорони до­
вкілля на міжнародному рівні стала Конференція ООН з навколиш­
нього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро (саміт «Планета 
Земля» 1992 р.), на якій визначено програму дій «Порядок денний 
на ХХІ століття» («Agenda 21 »)409, або, інакше кажучи, довгостро­
кову стратегію сталого розвитку, яку схвалила міжнародна сnільно­
та. Через п'ять років на дев'ятнадцятій спеціальній. сесії Генеральної 
Асамблеї ООН (23-28 червня 1997 р.) прийнято Програму дій з по­
дальшого впровадження «Порядку денного на XX:l століття» 
(Rio + 5)41 0• Всесвітній саміт зі сталого розвитку, що проходив у Йо­
ганнесбурзі, ПАР (з 26 серпня по 4 вересня 2002 р.), за формулою 
саміту кRіо + 1 0», передбачав, з одного боку, його спадкоємність 
стосовно першого саміту в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), а з іншого ­
аналіз досягнутого у світі за минулі 1 О років і пошуки нових шляхів 
розвитку. Підсумковими документами Саміту стали політична Де­
кларація і План дій. 
Європейська та євроатлантична інтеграції, а також реалізація 
активної багатосторонньої зовнішньої політики в рамках універ­
сальних та регіональних міжнародних організацій є одними із зо­
внішньополітичних пріоритетів України. 
Європейська інтеграція - ключовий пріоритет, який акуму­
лює комплекс внутрішньо- і зовнішньополітичних зусиль Украї­
ни з метою наближення до ЄС та створення необхідних переду­
мов для вступу до Європейського Союзу в майбутньому. 
408 Стокгольмська декларація від 16.06. 1972 р., «Действующее международное 
nраво», Т. З . - М. : Московский независим ьІй институт международного права, 1997. -
С . 682-687. 
409 Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» ; пер. з англ.: ВГО «Україна. 
Порядок денний на ХХІ століття».- К.: І нтелсфера, 2000.- 360 с. 
410 Програма дій з nодальшого вnровадження «Порядку денного на ХХІ століття» ; 
пер. з англ . : ВГО «Україна. Порядок денний на ХХІ століття».- К. : Інтелсфера, 2000.-
58 с. 
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Євроатлантична інтеграція - участь у створенні євроатланти­
чного простору стабільності та безпеки, поступова інтеграція до НА ТО 
з метою захисту інтересів України у безпеці. Реалізація цієї мети 
повинна бути досягнута через використання механізмів співробіт­
ництва з НА ТО, зокрема, Плану дій та щорічних Цільових планів . 
Україна проводить активну багатосторонню nолітику в рам­
ках універсальних та регіональних міжнародних організацій. 
Україна також має на меті регіональне лідерство та просування в 
. . ~ . ~41 1 
репою євроnенських цшностеи . 
На двосторонньому рівні У країна прагне використовувати весь 
потенціал стратегічного партнерства на основі взаємного інтересу 
та сnільних підходів до розвитку відносин з країнами-партнерами, 
досягти і підтримувати добрі відносини з країнами-сусідами в атмо­
сфері поваги до їхнього суверенітету та територіальної цілісності. 
Україна бере активну участь у міжнародному співробітництві в 
галузі охорони довкілля, наприклад, шляхом підготовки та прове­
дення в м. Києві у травні 2003 р. 5-ї Всеєвропейської конференції 
міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Євро­
пи»412. Цей форум мав особливе значення для розвитку міжнарод­
ного співробітництва та розв'язання актуальних екологічних про­
блем в Україні. До нього наша країна спеціально підготувала 
«Національну доповідь України про гармонізацію життєдіяльності 
• • 413 
сусшльства в навколишньому природному середовищш 
Державним бюджетом України передбачаються кошти для 
Мінприроди України на використання їх за бюджетною програ­
мою NQ 2401240 «Міжнародне співробітництво у сфері охорони 
414 
навколишнього природного середовища» . 
411 Зовнішньополітичні nріоритети України, офіційний веб-сайт МЗС України 
[Елект,нонний ресурс]. - Режим достуnу: http://\VW\.Y.mfa.gov.ua!mfa!ua!2.93.htm ~ .. 
12 Указ Президента України «Про nІДготовку та nроведення 5-І ВсеєвроnеиськоІ 
конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Євроnи» 
N2 479/2002 від 22.05.2002 р. 
413 Национальнь1й доклад УкраиньІ о гармонизации жизнедеятельности общества в 
окружающей природной среде; заг. ред. В.Я. Шевчук. - К.: Новий друк, 2003.- 132 с. 
414 Постанова Колегії Рахункової палати України «Висновок за результатами ана­
лізу виконання Державного бюджету України за перше пі вріччя 2005 року» N2 18-3 вщ 
31.08.2005 р. 
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Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля здійс­
нюється на міждержавному рівні на основі міжнародних договорів 
України, укладених у письмовій формі з іноземною державою або з 
іншим суб'єктом міжнародного права, що регулюються міжнарод­
ним правом незалежно від того, міститься договір в одному чи кіль­
кох пов'язаних між собою документах і незалежно від його конкре­
тного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол 
тощо)415 . Міжнародні договори України укладаються: 
• Президентом України або за його дорученням - від імені 
України; 
• КМ України або за його дорученням - від імені Уряду 
України; 
• міністерствами та іншими центральними органами вико­
навчої влади, державними органами - від імені міністерств, ін­
ших центральних органів виконавчої влади, державних органів. 
Від імені України укладаються міжнародні договори, що 
стосуються державних кордонів, розмежування виключної (мор­
ської) економічної зони і континентального шельфу України, про 
використання території та природних ресурсів держави. 
Ратифікація міжнародних договорів України здійснюється 
шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід'ємною частиною 
якого є текст міжнародного договору. Інколи ці два документи до- СІ• 
пускають неточності і неузгоджені між собою. Так, ЗУ «Про рати­
фікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в 
процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
. 416 ВР у ·· 
стосуються довкшля» вказує, що краши постановляє наве-
дену Конвенцію, підписану від імені України 25 червня 1998 р. у 
м. Орхус (Данія), ратифікувати. У тексті ж Конвенції зазначено, що 
вона підписана в м. Оргусі (Данія)417 • 
41 5 Закон України «Про міжнародні договори Україн~І» N2 1906-JV від 29.06.2004 р. 
!І Відомості Верховної Ради України. - 2004.- N2 50 (І 0.1 2.2004).- Ст. 540. 
416 Закон України «Про ратифікацію Конвенції про достуn до інформації, участь 
громадськості в nроцесі прийняття рішень та доступ до nравосуддя з nитань, що стосу­
ються довкілля» N2 832-X!V від 06.07. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. -
1999. - N2 34 (27.08.1999). - Ст. 296. 
417 «Конвенція про доступ до і~1формації, участь громадськості в процесі прийнят­
тя рішень та достуn до nравосуддя з питань, що стосуються довкілля» від 25.06. 1998 р. 
/І Закон і Бізнес. - 2002.- Листоn. - N2 44. 
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Чинні міжнародні договори України, згода на обо_в'язко­
вість яких надана ВР України, є частиною національного зако­
нодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для 
норм національного законодавства. Якщо міжнародним дого­
вором України, який набрав чинності в установлено~у п~ряд­
ку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачеНІ у ВІДПО­
відному акті законодавства України, то застосовуються прави­
ла міжнародного договору . 
Відповідно до ч. 2. ст. 9 КУ укладення міжнародних догово­
рів, які суперечать КУ, можливе лише після внесення відповід­
них змін до КУ. 
У п. 4 Постанови Пленуму ВС України «П~о застосування 
Конституції України при здійсненні правосуддя» 18 наголошуєть­
ся, виходячи з наведеної вище статті КУ, на тому, що чинні між­
народні договори, згода на обов'язковість яких надана ВР Украї­
ни є частиною національного законодавства, і суд не може 
' застосувати закон, який регулює правовідносини, що розгляда-
ються, інакше як міжнародний договір . Водночас міжнародні до­
говори застосовуються, якщо вони не суперечать КУ. 
Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколи~ньо­
го природного середовища Україна здійснює на трьох рІвнях: 
~ єс4 ' 9 . світовому (глобальному); європеиському (виокремлюючи. І 
Східну Європу) та регіональному - це країни СНД (СПІвдруж­
ність Незалеж~их f.(~~жав)420 і СЄКЦА (Східної Європи, Кавказу 
та ЦентральнО! Азн) - . 
Україна знаходиться у центрі Європи і тому екологічні ~ро­
блеми наших сусідів тією чи іншою мірою, рано чи шзно 
4 18 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції 
України при здійсненні правосуддя» N2 9 від 01.11.1996 р. // Бюлетень законодавства І 
юридичної практики України. - 2004, ОО. - N2 11. 
419 Мuкієвич М.М., Андрусевич НІ., Будякова Т.О. Європейське право навколиш­
нього середовища : навчальний посібник . - Л?вів, 2004. - 256 с.; ЗбІрник нормативно­
правових актів Європейського Союзу у сферІ охорони навколишнього середовища. -
Львів, 2004. - 192 с. . 
420 Угода про створення Співдружності Незалежних Держав вІд 08.12.1991 р. 
/І Голос України.- 1991. - Груд. - N2 237. . 
42 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ecoyoLІth.freeпet.uz/8.htm вщ 
12.03.2006 р. 
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обов'язково відображаються на нас. Таким же чином і безконт­
рольне забруднення довкілля України негативно впливає на жит­
тя та здоров'я мешканців Європи. 
Відповідно до Статуту ООН і принципів міжнародного пра­
ва, держави зобов'язані турбуватися про те, щоб будь-яка діяль­
ність, яка ведеться під їх юрисдикцією чи контролем, не завдава­
ла шкоди навколишньому природному середовищу інших країн 
чи районів, які знаходяться за їх межами. 
Якщо важливе значення захисту Чорного моря для нашої 
держави є беззаперечним, то взяті на себе зобов'язання щодо 
захисту Балтійського моря у багатьох можуть викликати зако­
номірні питання, оскільки наша країна дійсно не має безпосе­
реднього виходу до його акваторії. Але довкілля не визнає 
державних кордонів. У Європі, де антропогенне та техногенне 
навантаження на біосферу перевершує всі уявні межі, забруд­
нення навколишнього природного середовища на території 
якої-небудь країни невідворотно спричинить настання екологі­
чно шкідливих наслідків у суміжних країнах, а інколи і у всіх 
європейських країнах. 
Територія західних областей України знаходиться у водазбі­
рному басейні Балтійського моря. Річки Сян та Західний Буг, які 
є правими притоками р. Вісла, протікають по території Львівсь- а· 
кої та Волинської областей, мають розвинуту мережу притоків, 
що є малими річками. Тому Україна безпосередньо зацікавлена у 
захисті вод цих річок від забруднення прикордонними державами 
і сама зобов'язана турбуватися про недопущення порушень ви-
мог екологічного законодавства на своїй території. Ці обставини 
обумовили участь України як країни-спостерігача у Конвен-
ції про захист морського середовища району Балтійського моря 
1992 року422 . 
Щодо співробітництва на європейському рівні з ЄС треба за­
значити, що ЗУ «Про Загальнодержавну програму адаптації зако-
422 Conveпtioп оп thc Protection of the Marine Enviroпment of tl1e Baltic Sea Area 
ГЕлектронний pecvPcl І Офіційний сайт Комісії із захисту морського середовища району 
Балтійського моря (ВаІtіс Marine Enviroпment Commission). - Режим доступу: 
http://w.vw.helcom.fi/stc/files/Convention/Conv І І 08.pdf 
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нодавства України до законодавства ЄС»423 визначає м,еханізм 
досягнення У країною відповідності третьому Копенгагенському 
та Мадридському критеріям набуття членства в ЄС. Цей механізм 
включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інсти­
туцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного право­
творення та правозастосування. 
Метою адаптації законодавства України до законодавства 
ЄС є досягнення відповідності правової системи України acquis 
communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС до 
держав, які мають намір вступити до нього. Адаптація законо­
давства У країни до законодавства ЄС, є пріоритетною складовою 
процесу інтеграції У країни до ЄС, що, у свою чергу, є пріоритет­
ним напрямом української зовнішньої політики. Невід'ємною ча­
стиною вказаної програми є Перелік актів законодавства України 
та acquis ЄС у пріоритетних сферах адаптації, у тому числі й 
охороні навколишнього природного середовища. 
Створення зони вільної торгівлі з ЄС вимагатиме адаптації 
законодавства України до acquis communautaire. Тому нова угода 
про асоціацію з ЄС передбачатиме додатки з переліками актів 
ЄС, що їх Україна впроваджуватиме у свою правову систему. У 
практичній площині адаптація означає більш високі стандарти 
екологічної безпеки, створення механізмів стимулювання розви­
тку альтернативних джерел енергії та енергоефективності, необ­
хідність створення більш прозорого та зрозумілого екологічного 
законодавства. 
Acquis communautaire є сталим виразом, який у перекладі з 
французької означає «спільне надбання», або «спільний доро­
бою>. У широкому сенсі «спільне надбання» ЄС - це досягнутий 
. . ... .. . 4?4 
рІвень штеграцн краш-членш - . 
Кожен законопроект, внесений до ВР України, протягом се­
ми днів надсилається до Комітету ВР України з питань Європей-
423 Закон України «Про Загальнодержавну програму а~аптації законодавст~а Укра: 
їни до законодавства Європейського Союзу» N2 І 629-!V вІд 18.03.2004 р. І/ Вщомост1 
Верховної Ради України. - 2004.- N2 29 (16.07.2004).- Ст. 367. 
424 Кравчук J. Форми участі громадськості у процесі адаптації законодавства Укра­
їни до законодавства ЄС І/ Громадянське суспільство.- 2009. - N2 2 (9). - С. 11 - 12. 
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ської інтеграції для визначення належності законопроекту за 
предметом правового регулювання до сфер, правоВІдносини в 
яких регулюються правом ЄС. 
Проекти законів України та інших нормативно-правових ак­
тів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, 
правовідносини в яких регулюються правом ЄС, в обов'язковому 
порядку проходять експертизу на відповідність acquis communau-
taire. 
Нормативно-правові акти, які суперечать acquis communau-
taire, можуть прийматися лише за наявності достатнього обгрун­
тування необхідності прийняття такого акта і на чітко визначений 
у самому акті строк425 . 
В Україні затверджено Порядок перекладу актів acquis 
communautaire на українську мов/26, що визначає механізм пе­
рекладу актів acquis communautaire українською мовою, надан­
ня їм офіційного статусу та оприлюднення з метою забезпечен­
ня вільного доступу до них учасників адаптації законодавства. 
Переклад акта acquis communautaire, що здобув статус офіцій­
ного, передається до інформаційно-аналітичного відділу Депар­
таменту, який розміщує електронний примірник цього перекла­
ду в Електронній системі документації з питань адаптації законо­
давства України до законодавства ЄС [eurodocs.sdla.gov.ua]. На 
цьому сайті міститься Законодавство ЄС, перекладене українсь­
кою мовою, у тому числі і щодо охорони довкілля. Сторінка 
сайту поділяється на такі підрозділи: як було вже зазначено ви­
ще - Законодавство України, перекладене англійською мовою 
(Legislation of Uk.raine translated into English); Експертні виснов­
ки щодо відповідності acquis communautaire, наприклад, проек­
ту ЗУ «Про реформування та вдосконалення дозвільної системи 
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціо-
нального і невиснажливого використання природних ресурсІВ та 
425 Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства Укра­
їни до законодавства Європейського Союзу» N2 1629-IV від 18.03.2004 р. // Відомості 
Верховної Ради України. - 2004.- N2 29 (16.07.2004). - Ст. 367. 
426 Наказ Мін'юсту України «Про затвердження Порядку перекладу актів acquis 
communautaire на українську мову» N2 1728/5 від 24.09.2009 р. /І Офіційний вісник Укра­
їни. - 2009. - N2 78 (19.1 0.2009). - Ст. 2656. 
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екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на 
суб'єктів господарювання»; Аналіз наслідків впровадження ак­
тів acquis coттunautaire у законодавство України - «Якість во­
ди» N2 45 від 18.06.2010 р. ; останній розділ сторінки містить 
Огляди стану адаптації законодавства України до acquis 
coттunautaire на 2008 рік. 
Процес адаптації законодавства зрештою сприяє більш ефек­
тивному державному регулюванню та ефективній екологічній 
політиці, прозорості влади, кращому захисту екологічних прав 
громадян, розвитку демократії та належного врядування. Acquis 
дає різні моделі еколого-правового регулювання, серед яких 
Україна може обрати найоптимальніші для проведення реформ у 
галузі охорони довкілля. 
Україна входить до Співдружності Незалежних Держав (СНД). 
Це міжнародна міжурядова організація субрегіонального характеру, 
до якої входить більшість держав колишнього СРСР. Створення 
Співдружності пов'язане з підписанням і ратифікацією Угоди про 
створення СНД і Протоколу до неї, а також прийняттям Алматинсь-
.. " 477 н · б ~ с снд428 коt декларацн - . адал1 уло приинято татут . 
Відповідно до Положення про розробку модельних законо­
давчих актів та рекомендацій Міжпарламентської Асамблеї дер­
жав-учасниць СНД429, яке визначає умови прийняття Міжпарла­
ментською Асамблеєю держав-учасниць СНД щодо розробки 
проектів модельних законодавчих актів та рекомендацій Міжпар­
ламентської Асамблеї, порядок організації та здійснення законо­
проектної діяльності, а також виконання вимог до оформлення П 
результапв. 
Пропозиції з розробки модельних законодавчих актів та ре­
комендацій, їх проекти, а також ті модельні законодавчі акти та 
427 Алматинська декларація від 21.12. 1991 р. // Зібрання чинних міжнародних до­
говорів України. - 1990.- N2 І . - С. 312. 
428 Статут Співдружності Незалежних держав від 22.01.1993 р. [Електронний ре­
сурс].- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.LІa!cgi-bin/laws/main .cgi?nreg=997 _033 
429 Положення про розробку модельних законодавчих актів та рекомендацій Між­
парламентської Асамблеї держав-учасниць СНД nрийнято Міжпарламентською Асамб­
леєю держав-учасниць СНД від 14 квітня 2005 року [Електронний ресурс] . - Режим до­
ступу: http://www.iacis.ru/html/?id=21 
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рекомендації, що приймаються Міжпарламентською Асамблеєю, 
повинні відповідати цілям зближення (уніфікації) законодавства 
держав-учасниць СНД. 
Таким чином, у рамках СНД існує модельна законотвор­
чість -діяльність Міжпарламентської Асамблеї з розробки, при­
йняття та оприлюднення модельних законодавчих актів, що від­
повідають цілям зближення (уніфікації) законодавства держав­
учасниць Міжпарламентської Асамблеї та завданням інтеграцій­
ного розвитку СНД. 
Під модельним законодавчим актом СНД слід розуміти за­
конодавчий акт рекомендаційного характеру, прийнятий Між­
парламентською Асамблеєю у встановленому порядку, у цілях 
формування та здійснення узгодженої законодавчої діяльності 
держав-учасниць Міжпарламентської Асамблеї з питань, що ста­
новлять спільний інтерес, приведення законодавства держав­
учасниць СНД у відповідність до міжнародних угод, підписаних 
у рамках СНД, та інших міжнародних договорів, участь у яких 
держав-учасниць СНД є дуже бажана для досягнення загальних 
цілей. 
До модельних законодавчих актів Співдружності належать: 
• Модельний кодекс СНД- систематизований законодавчий 
акт рекомендаційного характеру, що прийнятий Міжпарламент­
ською Асамблеєю з ціллю зближення правового регулювання од­
норідних сфер суспільних відносин у державах Співдружності; 
• Модельний закон СНД- законодавчий акт рекомендацій­
ного характеру, прийнятий Міжпарламентською Асамблеєю з 
ціллю зближення правового регулювання конкретних видів 
(груп) суспільних відносин у державах Співдружності. 
У необхідних випадках модельні законодавчі акти можуть 
мати форму типових положень, статутів, угод. 
Прикладами модельних законодавчих актів СНД є: Модель­
ний Екологічний кодекс для держав-учасниць СНД (Загальна ча­
стина)430 та (Особлива частина)431 , або Модельний Водний 
430 Модельний Екологічний кодекс для держав-у'Іасниць Співдружності Незалеж­
них Держав (Загальна частина), прийнятий на двадцять сьомому пленарному засіданні 
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кодекс432 . Ці кодекси слід розглядати як систематизовані законр­
давчі акти рекомендаційного характеру, прийняті Міжпарламент­
ською Асамблеєю із ціллю зближення правового регулювання 
однорідних сфер суспільних відносин у країнах СНД. 
Усі модельні законодавчі акти направляються до парламен­
тів країн-учасниць Міжпарламентської Асамблеї. Надалі парла­
менти цих країн вживають заходів щодо регламентації процедур 
розгляду модельних законодавчих актів, що надійшли до них, у 
комітетах (комісіях) парламентів та використання у нормотвор­
чому процесі. 
Україна здійснює міжнародне співробітництво з охорони 
спеціальних природніх об' єктів: 
нення ; 
Світового океану; 
навколишнього середовища вщ радюактивного забруд-




· А 433 
природних ресурсІВ нтарктики . 
Міжнародне співробітництво у сфері охорони довюлля ди­
ференціюють і таким чином: 
- загальні питання ; 
- охорона атмосферного повпря, озонового шару та зміна 
клімату; 
- охорона вод; 
Міжnарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД (nостанова N~ 27-8 від 16 листоnа­
да 2006 року) /І Информационнь1 й бюллетень. - 2007. - N~ 39. 
43 Модельний Екологічний кодекс для держав-учасниць Сn івдружності Незалеж­
них Держав (Особлива <Jастина), nрийнятий на двадцять дев'ятому nленарному зас іданн і 
Міжnарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД (nостанова N~ 29- 14 від З І жовтня 
2007 року) // Информационнь1 й бюллетень.- 2007. - N~ 41 . 
432 Модельний Водний кодекс для держав-учасниць Сn івдружності Незалежних 
Держав, nрийнятий на двадцять сьомому nленарному засіданні Міжnарламентської 
Асамблеї держав-учасниць СНД (постанова N~ 27- 1 О від 16 листоnада 2006 року) // Ин­
форманионньІй бюллетень. - 2007. - N~ 39. 
4 3 Авра.ІtеІІко И. М. Международное зкологическое nраво :учебное nособие. - Ро­
стов н/Д: Феникс, 2005. - С. 22-48. 
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- охорона біорізноманіття; 
- ядерна та радіаційна безпека434. 
Об 'єктом мі:жнародного співробітництва у сфері екологй є 
не навколишнє природне середовище, що перебуває під націона­
льною юрисдикцією, а міжнародно-правовий природний простір, 
що оточує природне середовище Землі в цілому, глобальна еко­
логічна рівновага. 
Міжнародна правова охорона навколишнього природного 
середовища грунтується на певних принципах, вироблених спіль­
ними зусиллями держав, міжнародних організацій і конференцій. 
ВОf-!И сформульовані в окремих рішеннях міжнародних організа­
цій, документах конференцій, а також обов'язково викладені в 
національному законодавстві. В узагальненому вигляді до цих 
принципів належать : пріоритетність екологічних прав людини; 
суверенні права держави на природні ресурси в межах ії терито­
рії; вільний обмін міжнародною екологічною інформацією; взаємо­
допомога держав при надзвичайних обставинах (екологічних ка­
тастрофах тощо); неприпустимість екологічного благополуччя 
однієї держави внаслідок заподіяння екологічної шкоди іншій 
та ін .435 
Співробітництво в галуз і охорони довкілля здійснюється на 
міжурядовому рівні або на рівні міністерств, відомств. 
Україна підписала спеціальні угоди (меморандуми) про 
співробітництво в галуз і охорони навколишнього середовища 
між Урядом України та Уfзядами ряду держав: Республіки Біло­
русь43 , Республіки Грузія 37, Сполучених Штатів Америки438, Ро-
434 Збірник міжнародно-nравових акті в у сфері охорони довкілля. - 2-ге вид. , доn. 
- Льві в,: Норма, 2002. - С. 416. 
4' 5 Бойчук Ю. Д. Основи екології та екологі<Jного права : нав<Jал ьний nосібник для 
ВНЗ. - Суми, 2004. - 352 с . 
436 Угода між Урядом України і Урядом Рес1 убл і ки Білорусь про сn і вробітн иІtтво 
в галуз і охорони навколишнього середовища від 16. 12. 1994 р. // Міжнародне nриватне 
право. Двосторонні міжІ Іародні економ і чн і договори України. Том 2. - Port-Royal, Київ, 
2000. 
437 Меморандум між Урядом України та Урядом Ресnубл іки Грузія про сn і вробіт­
ництво в галуз і охорони навколишнього середовища від 13.04.1993 р. // Офіційний віс­
ник Укgаїни. - 2005. - N~ 24 (О 1.07.2005). - Ст. 1384. 
4 8 Угода між Урядом України і Урядом Сnолучених Штаті в Америки про сnівро­
бітництво в галузі охорон ~І навколишнього середовища від 07.05. 1992 р. 
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сійської Федерації439, Федеративної Республіки Німеччина440 . 
Діють також угоди, підписані між Урядом Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік та урядами Японї1441 і Французької Ре-
б . 442 спу ЛІКИ . 
В останнє десятиліття підписано низку угод про співробіт­
ництво в галузі охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання природних ресурсів між Мінприро­
ди України та спорідненими міністерствами Болгарї1443 і Монго­
лі'І444. Існують подібні угоди Мінприроди України з іншими закор­
донними міністерствами - Міністерством нафти і мінеральних 
ресурсів Сирійської Арабської Республіr<и445 , Міністерством нав­
колишнього середовища та водних ресурсів Республіки Болгарія, 
Міжміністерським комітетом ядерної безпеки Французької Рес­
публіки446. 
439 Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про сп івробітницт­
во в галузі охорони навколишнього середовища від 26.07.1995 р., Збірник «Україна - Ро-
сія. 1990- 2000 рр.». . . 
440 Угода між Урядом України та Урядом Федеративної РеспубЛІки НІмеччина про 
співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища від І 0.06.1993 р. // Офі-
ційний вісник України. - 2005. - N2 26 (15.07.2005). - Ст. 1519. . 
441 Угода про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища МІЖ 
Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії від 18.04.1991 р. 
/І Сборник международньІх договоров СССР и Российской Федерации. Вьш. XL VII. -
М., 1994. - С. 183- 184. 
442 УІ'Ода між Урядом Союзу Радянських Соціал істичних Республік та Урядом 
Французької Республіки про співробіпгицтво в галузі охорони навколишнього сеєедо­
виша від 24.03.1975 р. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенции, за­
ключенньІх СССР с иностраннь1ми государствами. Вьш. ХХХІ. - М., 1977. - С. 339- 341 . 
443 Угода між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерс­
твом навколишнього середовища та водних ресурсів Республіки Болгарія про співробіт­
ництво в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання 
природних ресурсів від 30.01.2003 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - N2 4 
(І 3.02.2004) (частина 2).- Ст. 223. 
444 Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища 
України та Міністерством природи і навколишнього середовища Монго!Іїі про співробі­
тництво в галуз і охорони навколишнього природного середовища ВІД 08.12.2004 р . 
/І Офі~і0ний вісник У країни .- 2004. - N2 51 _(06.01.2005). - Ст. 3427. ... . . 
4' Протокол про науково-технічне сшвробпництво в галузІ геологн 1 мІнераль.ни~ 
ресурсів між Міністерством охорони навколишнього природного середовища У~рюни 1 
Міністерством нафти і мінеральних ресурсів Сирійської Арабської РеспублІки ВІД 
О 1.07.2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- N2 39 ( 14.1 0.2005). - Ст. 2526. 
446 Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та, 
ядерної безпеки України та Міжміністерським комітетом_ ядерної безпеки Французько ! 
Республіки про співробітництво в галузі ядерної безпеки вІД 03.09.1998 р. 
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Постановою КМ У країни затверджено Порядок участі 
центральних органів виконавчої влади в діяльності міжнародних 
організацій, членом яких є Україна447 . Тому центральні органи 
виконавчої влади, включені до переліку центральних органів ви­
конавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що ви­
пливають із членства У країни в міжнародних організаціях, бе­
руть участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є 
Україна згідно з укладеними міжнародними договорами, та сте­
жать за виконанням зобов'язань, що випливають із членства 
У країни в цих організаціях (додаток 7). 
Крім міжнародни;х договорів, рішень міжнародних організа­
цій, декларацій та хартій, у міжнародному праві охорони навко­
лишнього природного середовища застосовуються також судові 
рішення (прецеденти). Рішення судів (міжнародних чи націона­
льних) визнаються допоміжними джерелами міжнародного пра­
ва. Зокрема, Міжнародний Суд ООН є органом, який розвиває 
джерела міжнародного права. Його рішення є обов'язковими 
тільки для сторін спору і не є обов'язковими для інших. І хоча 
Міжнародний Суд ООН не повинен вирішувати справу, спираю­
чись на попереднє рішення, все ж поп~едні рішення врахову­
ються при вирішенні аналогічної справи4 . 
Таким чином, можна відслідкувати і ті міжнародні нормативно­
правові акти, стороною яких є Україна. 
§ 2. Обов'язок іноземних юридичних осіб і громадяи та осіб 
без гро.мадянства щодо додер;)Ісаиня закоиодавства Україии 
про охорону навколишнього природного середовища 
Іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадян­
ства зобов'язані на території України додержуватися вимог ЗУ 
«Про охорону навколишнього природного середовища», інших 
447 Постанова КМ України «Про порядок участі центральних органів виконавчої 
влади у діяльності міжнародних організацій , членом ЯKfJX є Україна» N2 1371 від 
13.09.2002 /І Офіційний вісник України. - 2002.- N2 38 (04. 1 0.2002).- Ст. 1776. 
448 Кравче11ко С.М. , А11друсевич А.О., Бо11айн Дж. Актуальні проблеми міжlІЗрод­
ного права навколишнього середовища : підручник ; за заг . ред. проф. С.М. Кравченко.­
Львів: Вид . центр ЛНУ, 2002. - С . 54- 66. 
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законодавчих актів у галузі охорони навколишнього природного 
середовища та несуть відповідальність за їхнє порушення відпо­
відно до законодавства України. 
КУ у ст. 26 визначає, що іноземці та особи без громадянства, 
які перебувають в Україні на законних підставах, користуються 
тими ж правами і свободами, а також несуть такі ж обов'язки, як 
і громадяни України,- за винятками, встановленими КУ, закона­
ми чи міжнародними договорами України. 
Прикладом такого винятку може бути норма ЗК України, яка 
визначає, що землі сільськогосnодарського nризначення не мо­
жуть передаватися у власність іноземним громадянам, осоqам без 
громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним дер­
жавам. 
Таким чином, для всіх категорій іноземців, що перебувають 
на території України (іноземних громадян, осіб без громадянства, 
іммігрантів, біженців тощо), незалежно від строку та мети їхньо­
го nеребування, встановлено національний режим, який передба­
чає можливість притягнення зазначених осіб до юридичної від­
повідальності на загальних підставах (див. ЗУ «Про правовий 
. . "б б 449 п б" . 450 
статус шоземцш та осІ ез громадянства» , « ро Іженщв» , 
«Про імміrрацію»45 1 ) . Певні особливості має лише nритягнення 
іноземців до цивільної відповідальності у справах про відш~оду­
вання шкоди завданої навколишньому середовищу, оскшьки 
' . 452 
ст. 77 ЗУ «Про мІжнародне приватне право» передбачає альте-
рнативну підсудність щодо цієї категорії справ - вони можуть 
розглядатися як судами України, так і іноземними судовими ор­
ганами. З багатьма державами Україна уклала угоди про правову 
допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах, де ви­
рішуються nитання підсудності сnрав про відшкодування шкоди. 
449 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
N23929-XII від 04.02.1 994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994. - N223 
(07.06.1994). - Ст. 161 . . . . . . 
450 Закон України «Про бІженщв» N2 2557-LII вщ 2 1.06.2001 р. // Вщомост1 Верхо-
вної Pffiи України.- 200 І. - N2 47 (23.11.200 1 ). - Ст. 250. . . 
4 Закон України «Про імміграцію» N2 2491-JII в ід 07 .06.2001 р. // ВІДомостІ Вер-
ховної Ради України. - 200 1. - N24 1 ( 12. 10.2001 ). - Ст. 197. . , 
452 Закон України «Про мІжнародне приватне право» N2 2709-IV ВІД 2-'.06.2005 р. 
/1 Відомості Верховної Ради України. - 2005. - N2 32 ( 12.08.2005). - Ст. 422. 
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Особливий статус в Україні, як і в інших державах світу, 
мають іноземні громадяни, що виконують дипломатичні та кон­
сульські функції. Відnовідно до ст. ЗІ Віденської конвенції про 
дипломатичні зносини453 та ст. 43 Віденської конвенції про кон­
сульські зносини45\ диnломатичні агенти користуються імуніте­
том від кримінальної, цивільної та адміністративної юрисдикції 
країни nеребування. Притягнути дипломатичних та консульських 
співробітників до юридичної відповідальності можна лише у ви­
падку, коли держава, що акредитує своїх представників в Украї­
ні, прямо визначить відмову від імунітету в письмовій формі. 
Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про між11ародне приватне nраво», 
для всіх іноземних юридичних осіб в Україні встановлено націо­
нальний режим, який означає, що вони мають обсяг прав та обо­
в'язків не менший, ніж юридичні особи України. Для іноземних 
юридичних осіб, що займаються господарською діяльністю, на 
підставі міжнародних угод чи внутрішнього законодавства (ст. 7 
ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»455 , ст. 7 ЗУ «Про ре­
жим іноземного інвестування»456, численні регіональні та двосто­
ронні угоди про економічне співробітництво) може бути також 
встановлений режим найбільшого сприяння чи спеціальний ре­
жим, але вони не впливають на обов'язки зазначених осіб щодо 
дотримання вимог екологічного законодавства. 
Вище зазначений закон у ст. 20 передбачає компетенцію 
спеціально уповноважених органів державного управління в га­
лузі охорони навколишнього природного середовища та викорис­
тання природних ресурсів. Але його повноваження , визначені у 
пункті ж) частини першої цієї статті , не застосовуються до 
суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), які здійсню-
453 Віденська конвенція про дипломати чні зносини N2 1138 від 18.04. 196 1 р. (Укра­
їна приєдналася у складі СРСР і ратифікувала з засторогами), ратифікована Указом Пре­
зидії ВР СРСР ll.o2.1964 р. 
454 Віденська конвенція про консульські зносини від 24.04.1963 р. // Сборник меж­
дунарор,_н ьІх договоров СССР. Вь1п. XLV. - М. : МеждународньІе отношения, 1991. 
45 ' Закон України «Про зовн ішньоекономічну діяльність» N2 959-XIJ від 16.04.1991 р. 
/І Відомості Верховної Ради УРСР. - 199 1. - N2 29 (16.07.1991). - Ст. 377. 
456 Закон України «Про режим іноземного інвестування» N2 93/96-ВР від 
19.03. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N2 19 (07.05.1996). -
Ст. 80. 
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ють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції. Цей 
виняток також відображений в ЗУ «Про угоди про розподіл про­
дукції»457, спрямований на створення сприятливих умов для інве­
стування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у 
межах території У країни, П континентального шельфу та виклю­
чної (морської) економічної зони на засадах, визначених угодами 
про розподіл продукції. 
Чинне цивільне та господарське законодавство не оперує по­
няттям «іноземна юридична особа». Відповідно до ст. 80 ЦК Укра­
їни юридичною особою є організація, створена і зареєстрована в 
установленому законом порядку. Вона наділяється цивільною право­
здатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у 
суді. Стаття 117 ГК України розкриває поняття іноземного підпри­
ємства. Воно є унітарним або корпоративним підприємством, ство­
реним за законодавством України, що діє виключно на основі вла­
сності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діючим 
підприємством, придбаним повністю у власність цих осіб. Ці під­
приємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом 
такими, що мають стратегічне значення для безпеки держави. Діяль­
ність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів 
підприємств, утворених за законодавством інших держав, здійс­
нюється на території України відповідно до законодавства Украї­
ни. Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності 
іноземних підприємств визначаються ГК України, ЗУ «Про режим 
іноземного інвестування»458, іншими законами. 
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